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El libro Human development in fragemented societies pertenece a la colección bilingüe 
Trabajo Social (Social Work Series) de la editorial Aranzadi que se inscribe dentro de una 
serie de publicaciones clave que tratan de manera específica el Trabajo Social desde 
diferentes perspectivas con un enfoque internacional. 
Esta nueva publicación de la colección (en inglés) se preocupa por los éxodos, y propone 
soluciones desde una nueva perspectiva social, centrada en el individuo, para las 
sociedades fragmentadas por las guerras y los desplazamientos masivos. 
En la actual situación de compleja y grave crisis global, no sólo financiera, sino también 
social, un nuevo enfoque más humano, social y cooperativo es necesario, según defienden 
los/as autores/as, para cubrir las necesidades de desarrollo sostenible en las comunidades 
donde realizan su labor los/as trabajadores/as sociales. 
El Trabajo Social se enfrenta actualmente a nuevos retos y amenazas que, en el caso de los 
desplazamientos forzados internos y las migraciones por causas violentas, constituyen una 
tragedia humanitaria sin precedentes. El informe Tendencias Globales sobre Refugiados y 
Otras Personas de Interés de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) remarcó 
que, en el año 2016, un promedio de 20 personas por minuto se vieron obligadas a huir de 
sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en 
otros países; según estos datos, unos 10,3 millones de personas se convirtieron en nuevos 
desplazados por los conflictos o debido a la persecución, en 2016. Además, en este mismo 
año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 5.000 
personas murieron cuando intentaban alcanzar las costas europeas desde Egipto, Libia, 
Turquía o Marruecos y según el informe de 2017 de la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) a 30 de junio de 2016, casi  70 millones de personas habían tenido que 
abandonar sus hogares a consecuencia de las guerras, la violencia y la persecución. El 
número de desplazados y refugiados como consecuencia de los múltiples conflictos en todo 
el mundo alcanzará un nivel récord cuando finalice el año 2017. 
A esta situación sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial se suma el 
espectro de la xenofobia y el racismo que vuelve a amenazar las libertades y los derechos 
humanos. Es por eso que libros como este son tan necesarios para abordar esta compleja 
problemática que fragmenta a las sociedades y a las personas. La principal inquietud de los 
autores es elaborar desde la universidad y desde la acción profesional del trabajo social 
herramientas que palien el nivel de sufrimiento de los seres humanos, que en la actual 
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situación de crisis se encuentran inmersos en sociedades fragmentadas que crean 
identidades fragmentadas. El libro trata sobre cómo abordar el problema de estas 
identidades fragmentadas por los conflictos y los desplazamientos y hace un llamamiento 
para volver al origen, poniendo a la persona humana en el centro de los problemas y 
también de las soluciones. Se presenta así una completa visión de la sociedad actual desde 
una perspectiva interdisciplinar, analizando la realidad de la crisis humanitaria global. 
Los autores y las autoras de este trabajo pertenecen a España y México, ambos países con 
una larga y dura experiencia en éxodos debido a sus situaciones geográficas fronterizas 
claves.  Karla Sáenz López es profesora en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México), especialista en elecciones, gobierno y democracia; Enrique Pastor 
Seller es profesor titular de la Universidad de Murcia, del Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, cuyas líneas de investigación principales son la mediación y la 
participación social comunitaria; y Gerardo Tamez González es director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(México) y especialista en Ciencia Política. 
En sus aportaciones abordan la temática del desarrollo de las sociedades fragmentadas 
desde una perspectiva interdisciplinar vinculada con los Derechos Humanos y centrada en el 
desarrollo social. Se presentan medidas concretas desde el ámbito local para, mediante la 
paz, el perdón y la compasión, el capital social, la escucha activa, la dignidad y el 
empoderamiento devolver el reconocimiento y el poder a las personas.  
Los seis capítulos en que se divide el libro presentan un enfoque humano y compasivo, que 
es el eje transversal del capítulo uno, donde se urge a cambiar la manera en que el Trabajo 
Social aborda las necesidades y el desarrollo de las comunidades buscando una nueva 
configuración donde la libertad, la igualdad y la solidaridad estén presentes de manera 
simétrica en las relaciones entre los diferentes actores. 
En el capítulo dos se apela a la responsabilidad colectiva e individual de la paz y a revisar el 
concepto obsoleto de paz como eje de las políticas estatales, invitando a una aproximación 
nueva, desde el individuo, al concepto de paz, con la humanidad y la dignidad humana como 
motores de cambio y ejes fundamentales. Además, al final del capítulo, se reclama como 
derecho humano fundamental la muerte en paz, un concepto novedoso y necesario en la 
actual situación de conflicto donde los desplazamientos y migraciones forzosas no permiten 
a las personas un final digno. 
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El tercer capítulo pone en valor el capital social como base para el desarrollo y se exponen 
ejemplos de empoderamiento y prácticas sociales positivas donde las relaciones sociales 
recíprocas son el motor de cambio. Los ciudadanos, los representantes locales y los actores 
locales se presentan como el centro fundamental para los nuevos cambios necesarios en las 
nuevas sociedades, recurriendo al proceso de planificación de abajo hacia arriba como base 
para la implementación de estos cambios. 
Respecto a las recientes crisis humanitarias, en el capítulo cuarto, a través del perdón y la 
compasión como herramientas, se busca una reconstrucción de las sociedades. Se plantea 
restaurar la cohesión y la unidad restaurando y reconstruyendo las identidades 
fragmentadas de los individuos desplazados par así restaurar las sociedades, de nuevo el 
enfoque humano es fundamental y se busca cambiar el auto concepto de víctima a través 
del empoderamiento para que los individuos puedan superar las situaciones más difíciles 
con la fuerza y la dignidad suficientes. 
La participación ciudadana y la democracia como bases para la solucionar la actual crisis de 
las instituciones sociales tradicionales es tratada en el quinto capítulo, que concede especial 
importancia a la participación innovadora como indicador local de calidad de vida. 
Para finalizar, en el sexto capítulo, se hace un llamamiento a recapacitar sobre las 
necesidades de las sociedades desplazadas en entornos privados de conmiseración, donde 
la comida, la libertad y la salud están en peligro debido a las guerras, el terrorismo y los 
éxodos. 
Nos encontramos ante un libro sumamente oportuno y necesario, debido al momento tan 
grave que estamos viviendo, cuando Europa se halla ante la mayor avalancha migratoria 
desde la Segunda Guerra Mundial y este hecho crea una sociedad hostil y violenta que 
necesita mecanismos de convivencia y resolución de conflictos, como la mediación 
comunitaria, tal y como desarrollan los autores y las autoras. En el libro se presentan las 
claves para entender y aceptar los movimientos migratorios desde el mundo académico y 
para socializar y humanizar una sociedad cada vez más deshumanizada e individualista, se 
recurre a ideas y valores humanistas para entender y abordar los procesos de éxodos y su 
necesaria mediación desde lo local. Frente a lo individual se busca la comunidad.  
